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Abstract 
Exclusive breastfeeding is a program recommended by WHO. Exclusive breastfeeding is only infants 
who are breastfed without complementary food from the time the baby is born to the age of 6 months 
except drugs and vitamins. In Gunung Kidul Regency, exclusive breastfeeding for infants in 2017 only 
reaches 66.75%. The coverage is still below Indonesia's target in the National Development Program 
and National Strategy of 80%. The purpose of research is to find out the behavior of mothers aged <20 
years in exclusive breastfeeding in Karangmojo, Semanu, Semin in 2019. The method of research used 
is descriptive method. The sample in this study is mothers who have babies aged 6-12 months in 
Karangmojo, Semanu, Semin in 2019 with a total of 45 people. The results of the study were 75.5% 
giving exclusive breastfeeding, having a characteristic age of 19 years as much as 100%, 76.3% having 
basic education, 78.6% not working, 78.6% having 1 child, 81.2% pregnancy status planned, 91.7% 
received husband's support, and 92.3% received family support. The conclusion is that most mothers 
<20 years old in Karangmojo, Semanu, Semin in 2019 give exclusive breastfeeding, have 19 years of 
age, have basic education, do not work, have 1 child, have planned pregnancy status, have husband 
and family support. 
Keywords : Breastfeeding behavior, mothers aged <20 years, exclusive breastfeeding 
 
 
Intisari 
Pemberian ASI eksklusif merupakan program yang direkomendasikan WHO. ASI eksklusif yaitu bayi 
yang diberikan ASI saja tanpa makanan pendamping dari sejak bayi lahir hingga usia 6 bulan kecuali 
obat dan vitamin. Di Kabupaten Gunung Kidul, pemberian ASI eksklusif pada bayi tahun 2017 hanya 
mencapai 66,75%. Cakupan tersebut masih dibawah target Indonesia dalam Program Pembangunan 
Nasional dan Strategi Nasional sebesar 80%. Tujuan penelitan yaitu untuk mengetahui perilaku ibu usia 
<20 tahun dalam pemberian ASI eksklusif di Karangmojo, Semanu, Semin tahun 2019.Metode 
Penelitian yang digunakan metode diskriptif. Sampel dalam penelitian ini adalah ibu yang memiliki bayi 
usia 6-12 bulan di Karangmojo, Semanu, Semin tahun 2019 dengan jumlah total 45 orang. Hasil 
penelitian yaitu 75,5% memberikan ASI eksklusif, memiliki karakteristik umur 19 tahun sebanyak 100%, 
76,3% berpendidikan dasar, 78,6% tidak bekerja, 78,6% memiliki anak 1, 81,2% status kehamilan 
direncanakan, 91,7% mendapat dukungan suami, dan 92,3% mendapat dukungan keluarga. 
Kesimpulannya adalahsebagian besar ibu usia <20 tahun di Karangmojo, Semanu, Semin tahun 2019 
memberikan ASI eksklusif, memiliki umur 19 tahun, berpendidikan tingkat dasar, tidak bekerja, memiliki 
anak 1, status kehamilan direncanakan, mendapat dukungan suami dan keluarga. 
Kata Kunci: Perilaku pemberian ASI, Ibu usia <20 tahun, ASI eksklusif 
 
